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REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP 
Myrselskapets representantskapsmøte og årsmøte ble holdt den 17. 
februar 1972 i Oslo Håndverks og Industriforening, Oslo. Møtene ble 
ledet av fungerende formann i Selskapet, gårdbruker, skipsreder 
Carsten Bruun. 
Representantskapsmøtet. 
Følgende saker forelå til behandling: 
1. Arsmelding og regnskap for 1971, som ble enstemmig godkjent. 
2. Valg av styre. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt: Fabrikk- 
eier Alf Ording, Nittedal, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo 
og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Gjenstående medlemmer av styret er: Statsråd Thorstein Treholt, 
Brandbu og gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun, Sem. 
3. Valg av formann og nestformann: Som formann ble.-gjenvalgt 
statsråd Thorstein Treholt og som nestformann gårdbruker, skips- 
reder Carsten Bruun. 
Da statsråd Treholt har anmodet om å være fritatt fra å- fun- 
gere som styreformann for Myrselskapet i den tid han. sitter i 
Kongens Råd, vil nestformannen Carsten Bruun fortsatt fungere 
som formann. Landbruksdirektør Aslak Lidtveit ble · av samme 
grunn valgt som midlertidig nestformann i styret. 
4. Valg av 4 varamenn: Følgende uttredende varamenn ble gjenvalgt: 
Sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, Oslo, ingeniør Th.-Løvlie, Blom- 
menholm, fylkesgartner Thorvald Vaage, Kolbotn og amanuensis 
Hans Aamodt, As. 
Første -varamann, sivilingeniør Sv. Skaven-Haug fungerer midler- 
tidig som fast medlem av styret. 
5. Valg av revisor. AIS Revision, Oslo ble gjenvalgt som Selskapets 
revisor. 
6. Retningslinjer for arbeidet og driftsbudsjett for 1972. Styrets 
forslag til driftsbudsjett og retningslinjer for virksomheten i 1972 
ble godkjent av representantskapet. 
7. Godkjennelse av ansettelser: Følgende faste ansettelser. som er 
foretatt av styret i 1971, ble godkjent: Frk. Else Bergskaug, Ene;. 
bakk som kontorassistent, sivilagronom Nils Harald Hauge, Oslo 
som førstesekretær og sivilagronom Arild Larsen, Hauketo som 
fagassistent. 
Årsmøtet. 
Ved åpningen av årsmøtet holdt Selskapets formann en minnetale 
over to tidligere medlemmer av Selskapets representantskap, første- 
konservator Johannes Lid og fylkesagronom Olav Weisert som døde 
i 1971. 
Formannen sa bl.a.: 
«Botanikeren Johannes Lid var en stor vitenskapsmann og sammen 
med sin kone som tegnet utmerkede illustrasjoner, har han utgitt 
flere botaniske bøker. Dette er bøker som vi alle kjenner og som er 
deilige å bla i og som bestandig vil minne oss om Lid. Hans navn 
vil gjennom disse bøker leve fremover, og han vil alltid være et savn 
for oss. Han var ikke bare kjent vitenskapsmann her i Norge, men 
også utover landets grenser. 
Fylkesagronom Olav Weisert hadde sitt virke i Nordland fylke. 
Han var teknisk interessert og arbeidet bl.a. med å finne frem til de 
riktige metoder for å omdanne myrene til produktiv mark. Weisert 
var sterkt opptatt av myrsaken bl.a. arbeidene på Andøya og Fauske- 
myrene. Vårt Selskap hadde stor nytte av samarbeidet med Weisert. 
Begge herrene nøt stor tillit og de vil bli savnet av mange i årene 
fremover. Vi i Myrselskapet minnes de 2 herrer i takknemlighet.» 
1. Årsmelding og regnskap. Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til 
den fremlagte årsmelding og regnskapet for 1971. 
2. Valg· av medlemmer til Selskapets representantskap. Etter skrift- 
lig votering ble følgende valgt for to år: Direktør Leif Fr. Kox- 
vold, Nordstrand (gjenvalg), konsulent Reidar D. Tønnesson, 
Blommenholm (gjenvalg), gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trond- 
heim (gjenvalg), herr Gunnar Gjein, Stokke (ny) , bestyrer Wil- 
helm Aasli, Bjørkelangen (gjenvalg), forsøksleder Jens Roll-Han- 
sen, Stjørdal (ny), herr Ola Valen-Sendstad, Årnes (ny), bonde 
Magnus Folkvord, Sandnes (gjenvalg), statskonsulent Ole Jerven, 
Ås (ny). 
Som nytt medlem av representantskapet for ett år etter første- 
konservator Johannes Lid, ble valgt fylkeslandbrukssjef Oskar 
Øksnes, Molde. 
Gjenstående medlemmer· av representantskapet er: Fylkesland- 
brukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer, fylkeslandbrukssjef Johan 
Lyche, Sarpsborg, direktør Ivar Aavatsmark, Smestad, gårdbruker 
Lars Lie, Levanger, avdelingssjef Rolf Evju, Asker, beitekonsulent 
Erling Lyftingsmo, Vefsn, stortingsmann Haakon Sløgedal, Søgne, 
statskonsulent Bjarne Frøystad, Stavanger. 
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap på sitt årsmøte to med- 
lemmer til Det norske myrselskaps representantskap. 
3. Retningslinjer for virksomheten i 197'e. I forbindelse med denne 
saken ble en rekke aktuelle spørsmål vedr. myrsaken tatt opp og 
diskutert. Medlemmene viste således en stor og gledelig interesse 
for virksomheten i sitt Selskap. 
* 
I tilknytning til årsmøtet holdt amanuensis Rolf Celius, som er 
ansatt ved Selskapets forsøksstasjon, en særdeles interessant orien- 
tering om grasdyrking på myr. 
Foredraget vil senere bli trykt i Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap og dessuten utgitt som særtrykk. 
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